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Рассматриваются только конечные группы.  
Конечная группа – это группа, содержащая конечное число элементов, называемых 
её «порядком».  
Минимальной подгруппой группы называется подгруппа простого порядка. Многие 
авторы исследовали структуру группы G в предположении, что все ее минимальные 
подгруппы «хорошо расположены» в группе.  
Ито доказал, что если G – группа нечетного порядка и все ее минимальные подгруп-
пы лежат в центре группы G, то G нильпотентна. Продолжением результата Ито являет-
ся следующее утверждение: если для нечетного простого числа p каждая подгруппа 
группы G порядка p лежит в центре группы G, то группа G p-нильпотентна. Если все 
элементы группы G порядков 2 и 4 лежат в центре группы G, то группа  
G 2-нильпотентна.  
Бакли [1] доказал, что если G – группа нечетного порядка и все ее минимальные под-
группы нормальны в G, то G сверхразрешима. Напомним, что подгруппа H группы  
G называется S-квазинормальной в G, если H перестановочна с каждой силовской под-
группой группы G. Позднее Шаалан [2] доказал, что если G – группа и каждая ее под-
группа простого порядка или порядка 4 S-квазинормальна в G, то G сверхразрешима. 
В работе [3] было приведено следующее понятие.  
Определение. Подгруппа A группы G называется tcc-подгруппой в G, если она удо-
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1) в G существует подгруппа T такая, что G AT= ; 
2) для любых X A£  и Y T£  существует элемент ,u X YÎ  такой, что uXY G£ . 
Теорема. Пусть G – группа. Если все ее минимальные подгруппы являются  
tcc-подгруппами в G, то G разрешима. 
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Задача анализа динамических рядов состоит в том, чтобы с помощью детерминиро-
ванной компоненты предсказывать прогнозное значение ряда динамики, а с помощью 
случайной компоненты – величину возможного отклонения и вероятность такого откло-
нения. При построении эконометрической модели для экономических факторов наблю-
дается недостаток углубленного исследования в области приемов проверки адекватно-
сти полученной модели. Многообразие аспектов изучения экономических систем обу-
словливает необходимость формулирования большого числа локально-конкрети-
зированных задач, поэтому трудно подобрать единый типовой путь их решения, однако 
достаточно хорошо разработанный аппарат экономико-математического моделирования 
позволяет успешно подобрать алгоритм, подходящий для поставленной цели. 
Применение традиционных методов корреляционно-регрессионного анализа при 
изучении динамических рядов может привести к ряду серьезных проблем, возникающих 
на этапах построения, анализа и прогнозирования эконометрических моделей. Такое 
явление, как автокорреляции затрудняет применение метода наименьших квадратов, 
что приводит к ошибкам прогнозирования при использовании полученной регрессионной 
модели. Коэффициенты регрессии остаются несмещенными, но становятся неэффек-
тивными, и их стандартные ошибки оцениваются неправильно.  
Автокорреляция — это взаимосвязь последовательных элементов временного или 
пространственного ряда данных. В эконометрических исследованиях часто возникают и 
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